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  陈    吉
伊秉绶的人品与书品
伊秉绶  隶书五言隶书联  146cm×34.7cm ×2   北京故宫博物院藏
经 典 重 读38 39
阳修、苏东坡、王士













疏 ” “ 藉 以 清 吾 心


















为 人 民 立 德 立 言 中

































































伊秉绶  行书  湖北省博物馆藏伊秉绶  行书  157.6cm×83.2cm  天津博物馆藏
经 典 重 读38 39
阳修、苏东坡、王士
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